


































































































到 高 频 数 据 建 模 中 来。主 要 有 两 类 ： 一 是 弱
GARCH 模型 （Weakly GARCH），弱 GARCH 模型


































































































































比 较 困 难 ， Ghysels and Jasiak（1998） 提 出 了
GMM+QML的方法，但该方法应用起来比较复杂，
这也限制了该方法的推广和使用。





































第 二 种 是 Dionne G、 Duchesne P、Maria Pacurar
(2005) 提 出 的 Intraday Value at Risk， 文 中 对
UHF- GARCH模型进行了扩展，并使用蒙特卡洛模
拟方法，得到了日内风险价值 （IVaR）；第三种是






















































































































































ΣLp(yi- f(yt- 1,yt- 2,…yt- m,β))














f(yt- 1,yt- 2 ,…yt-m ,β)即为yt在给定yt-1,yt- 2 ,…yt-m 条件
下的P分位估计函数，条件分位数用q表示，则
qt(p|yt- 1,yt- 2 ,…yt-m )=f(yt- 1,yt- 2 ,…yt-m ,β)，所以，收益率
（yt）分布的左尾p分位点的相反数即是我们要求的
VaRp。即：
VaRp(yt)=- qy(P|yt- 1,yt- 2 ,…yt-m) （9）
目前，基于分位数回归计算VaR的模型可以归
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